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RESUMEN: Se estudian 24 especies del género Andricus Hartig (Hym«3
Cynipidae) asociadas con Q. pyvenaica Willd, Q. faginea Lam. y 0.
rofcwpL.en la provincia de Salamanca. Andricus quadrilineatus Htg.
y A. legitimus Wiebes-Rijks se citan por primera vez para la Penín
sula Ibérica así cono las formas sexuales de A. nudus Adler y A.
oallidorna (Htg.)- Para España son nuevas citas A. gemmeus (Gir.) y
A. krajnoviei Tav. , asinismo se cita por primera vez la generación
sexual de A. solitariusCFonsc. ) Se incluyen datos sobre la biolo-
gía de las especies así como ilustración de las agallas producidas
Cynipidae)
1. r> o b u T L.
in the spanish province of Salamanca. Andricus quadrilineatus Htg.
and A. legitimas VJiebes Rijks are new record for the Iberian Penin-
sula list and also the sexual generations of A.nudus Adler and A.
oallidorna (Htg.). For Spain are new record A. gemrneus (Gir.), A.
krajnoviei Tav. and also the sexual generation of A. solitarius
(Fonsc.). Date on the biology of the species and illustration of
the qalls are given.
Como ya expusimos en trabajos precedentes(NIEVES, 1981a y b)
el estudio se ha centrado en el área ocupada por los robles y gue-
jigos (Q, pyr'enaica Willd, Q.robui' L. y Q.faginea Lam.) dentro de
la provincia de Salamanca, habiendo comportado 254 muéstreos a lo
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largo de 4 años.
Todo el material estudiado ha sido obtenido por el autor a
partir de agallas colectadas sobre las plantas mencionadas, siendo
posteriormente mantenidas en las condiciones del laboratorio hasta
la eclosión de los insectos. Se menciona para cada especie el nú-
mero de agallas colectadas de las distintas generaciones del ciclo,
ordenándolas por especies de Quercuzy por términos municipales en
orden alfabético. A continuación se efectúa la relación de insec-
tos obtenidos de las mismas ordenada con el mismo criterio.
El género Aná-ficusHtq. es con mucho el más rico en especies
dentro de los cinípidos gallícolas asociados con especies de Quer-
cus, Y en general en. el grupo, constituyendo en nuestra zona el
64 por ciento del total. La biología de gran parte de las especies
del género es mal conocida, sobre todo en lo que respecta al enor-
me conjunto natural de especies englobado antiguamente en el géne-
ro Cyf.r-.ps L. sensu Mayr, 1881 conocidas únicamente por la forma ága-
na y de circunscripción fundamentalmente mediterránea. En algunas
de estas especies, por ejemplo A.kollari (Ht'g.), se ha comprobado
que la heterogonia normal en el grupo comporta además la heteroe-
cia, es decir que las dos generaciones alternantes producen aga-
llas sobre diferentes especies de Quercus . Todas estas especies
aún hoy suscitan el problema de si todas serían portadoras de ci-
clos heteroécicos, cono el demostrado para A, kollari (Htg.}, o por
el contrario existirían especies, totalmente, o solo bajo limites
geográficos, reducidas a la forma ágama reproduciéndose indefini-
damente bajo esa forna. Nos proponemos en el futuro esclarecer es-
te problema para las 4 especies de dicho grupo representadas en la
zona de estudio del presente trabajo: A. kollari (Htg.), A. queraus
tozae (Bosc.), A. coriai'ius (Htg.) y A. pan te li (Tav. ) . ~
Andricus Hartig, 184O
Género de distribución holartica, enbloba alrededor de 400
especies, todas ga11ícolas con ciclo de vida normalmente hetero-
gónico.
Distribución: Europa y Asia Menor.
Las agallas (Fig., 1A) son pequeñas (2x 1,5 irm) elipsoides;
se sitúan incrustadas en una pequeña depresión paralelas al eje de
los brotes que inician su desarrollo, en número variable (de 1 a
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6) , provocando con frecuencia la atrofia del joven r amulo; normal-
mente se encuentran dentro de yemas que permanecen cerradas sin
llegar a reventar por su causa. Por lo general las agallas no son
visibles externamente por encontrarse recubiertas por las escamas
de la yema. Son uniloculares, de pared delgada y color verde o ama-
rillento. Aparecen al despuntar los nuevos brotes en primavera sa-
liendo el insecto poco después.
Agallas colectadas.- Sobre Q. pyrenai
IV-8 O. Sobre Q. fagine a: Aldeadávila (salto)
celle (salto) 20 el 23-111-80, 100 el 5-IV-
Sobre Q. pyrenaiea; Cepeda (3-IV-80): IV-8O
f agine a : Saucelle (23-111-80): Id; (5-IV-
Agalla (Fig., IB). Se encuentran normalmente en el envés
de las hojas insertas en las nervaduras medias; el tamaño no suele
exceder los 3 mm. de diámetro; la forma es ovoide, de color verde,
amarillas salpicadas de rojo en la madurez. Al despuntar se encuen-
tran característicamente envueltas por una cubierta delgada y me'-i-
branosa que a 1 crecer la agalla se hiende por su linea media de mo
do que aparece envuelta como por dos valvas. Se desarrolla a fina-
les de verano siendo finalmente caduca. El cinipido eclosiona nor-
malmente en otoño.
Está citada de las provincias de Madrid (El Escorial), Bar-
celona, Coruña, Orense, Pontevedra y Guipúzcua, Existe una cita a
cargo de LÁZARO E IBIZA (1917) de Salamanca sobre Q.súber^. pro-
bablemente errónea, al menos sobre ese sustrato,
Material estudiado
Conde, Ciudad Rodrigo (Alquería Villoría) , Guijuelo, Lagunilla,
Linares de Riofrío, Membribe de la Sierra, Monsagro, Navasfrías,
Peñaparda, Pozos de Hinojo, Robledohermoso, Rinconada de la Sierra
Topas, Vegas de Domingo Rey. Sobre Q.faginea -. Aldeadávila, Mar-
tín de Yeltes (Puentes de Castillejos), Topas, Saucelle (salto).
Sobre Q.robur : Martín del Castañar. Insectos obtenidos.- Ex aga-
llas sobre Q.pirenaica : Guijuelo (4-IX-78): X-78, 19. Robledoher-
moso (20-IX-78): 11-79, 499 (extraídas). De Q.faginea : Saucelle
(13-IX-79): XI-79, 299. Aldeadávila (20-XI-79), 19 (en vuelo).
Andvieus ourvator- Hartig, 1840
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Distribución: Europa y Asia Menor.
Agalla (Fig., 2A). Se forman en el limbo de las hojas y tam-
bién, aunque menos frecuentemente, sobre el peciolo. Son subesferi-
cas sobresaliendo por las dos caras del limbo foliar. La pared es
carnosa, de color verde o manchada de rojo en la primera etapa del
crecimiento, pubescente en las agallas sobre Q. pirenaica, glabra
en las de Q. fagine a ; encierra una gran cavidad en la cual se en-
cuentra la cecidia interna que es pequeña, glabra, mate y delgada;
fija o libre encerrando la larva. Por lo general estas agallas pro-
ducen una deformación más o menos aparente del limbo foliar que se
recurva; cuando se producen en el peciolo son visibles en el in-
vierno pues no caen al suelo en el otoño con el limbo; pueden con-
fundirse entonces con las agallas de Andricus inflatordq- En oca-
siones pueden fusionarse dos o más agallas pudiéndose formar una
cavidad comfín permaneciendo, no obstante, individualizadas las ce-
cidias internas.
Agallas colectadas en las siguientes localidades.- Sobre
Q. pirenaica : Agallas, Almendra, Calzada, La, Cerezal de Peña-
horcada, Cerralbo, Linares de Riofrío (Cervero), Linares de Riofrí-
c (La Homfría), Maíllo, Martiago, Topas, Villarino de los Aires.
Sobre Q. faginea: Aldeadávila (salto), Castillejo de Martín Viejo
(Rivera de la Granja), Martín de Yeltes (Campocerrado}, Martín de
Yeltes (Puentes de Castillejos), Muñoz, Puerto Seguro, Santibañez
de la Sierra, Saucelle, Tenebrón, Tooas, Zamayón. Sobre Q. robur
Batuecas, Martín del Castañar. Insectos obtenidos.- Ex agallas so-
bre Q. pyi-enaica: Agallas (25-V-77): V-77, 13gQ. Almendra (16-VI-78)
VI-78, 599. Cerezal de Peñahorcada(20-V-78); V-78, Id; VI-78, lo.
Linares de Riofrío(Komfría) (6-VI-79): VI-79, 19. Linares de Rio-
frío (Cervero) (12-VI-78): VI-78, 15d<5, 399. Maulo (17-V-78): V-
78, lo". De agallas sobre Q. faginea: Aldeadávila (19-IV-78): IV-
78, 299; V-78, 6ác5, 399; (20-V-78): V-78, 3ó*d, 299. Castillejo de
Marcín Viejo (Rivera de la Granja) (9-VI-79): VI-79, Id. Cerralbo
Í27-V-78): VI-78, 2dd. Martín de Yeltes (Campocerrado) (6-V-78):
V-78, 1066, 399; (10-VI-78): Vi-78, 299. Muñoz (20-V-78): V-78,
2(5(5, 19; VI-78, 36ó, 499. Santibañez de la sierra (3-V-78): V-78,
19. Saucelle (5-IV-80): IV-80, 4dd, 19. Tenebrón (ll-V-80): V-80,
799, Topas (23-V-78): VI-78, 73dd, 7699. Sobre Q. robur: Batuecas
(28-IV-80) : V-80, 4<5d, 1799. Martín del Castañar (3-V-78): V-78,
299; (13-IV-80) : IV-80, 30óc5, 19.
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Las agallas (Fig. , 2B) se encuentran hundidas en las yemas
sobresaliendo en la madurez únicamente el tercio superior, siendo
poe ello y debido a su pequeño tamaño (3x2 rom, ) difíciles de des-
cubrir . La forma es ovoide, con la parte superior estrecha, casi
cónica; en el estrechamiento normalmente se ve una zona anular a
modo de collar muy característica. La cecidia es unilocular, casi
lisa, glabra y de paredes delgadas aunque leñosas. Una vez llegada
su madurez, lo que ocurre en otoño, cae al suelo. El cinípido emer-
ge de la agalla, según KIEFFER (1901) en la primavera del segundo
año siauiente.
Agallas colectadas.- Sobre Q-pirenaica : Almendra, 3 el
27-X-79; Topas, 1 el 24-X-79. Sobre Q.faginea : Aldeadávila (salto)
1 el 20-XI-79; Tenebrón, 1 el l-XII-79. No logramos obtener el in-
secto, no obstante capturamos 19 en Saucelle (salto), 24-11-80.
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Generación sexual.
Forma sexual muy parecida a Andr-icus infla tc^Htg. , 1840 69
de la que, sin embargo, puede diferenciarse por la morfología de
las hembras asi corno por la estructura de las agallas. Los machos
al igual que los de A.inflator Htg. ¿9, son muy parecidos a los
de A. curvator Htg. ¿9 de los que se diferencian por los caracteres
del mesonoto, alutáceo en lugar de liso y brillante, y la distan-
cia OOL, aproximadamente una vez y media mayor que la anchura de
un ocelo lateral, Las hembras poseen las sienes dilatadas detrás
de los ojos, carácter por lo general solo presente en las hembras
¿gamas. El mesonoto, a diferencia de lo que ocurre en las hembras
de A. inflatOY1 Htg. 0*9, es pubescente, Las mesopleuras son rugosas
en su parte anterior y el color del cuerpo es normalmente rojizo.
Las agallas (Fig., 2C) consisten en ensanchamientos termina-
les de los brotes jóvenes de forma irregular o troncocónica. Inte-
riormente el eje del engrasamiento está ocupado por la cecidia in-
terna de forma elipsoidal y paredes delgadas. Las agallas que he-
mos colectado sobre Q. robur aparentemente son indistinguibles de
las producidas por A • i-nflator Htg, 0*9, pues al igual que en ellas,
entre la cecidia interna y la parte superior de la externa existe
un espacio libre a modo de canal que es atravesado por el insecto
en"su trayecto para salir al exteriore Por el contrario las agallas
típicas de la especie las hemos colectado sobre Q.fagine a f di-
ferenciándose de las de Q.robur en su menor tamaño y en que el es-
pacio libre al que hemos aludiólo no existe ya que está obliterado
por un tejido esponjoso. Las agallas se forman y maduran en prima-
vera , En nuestra zona aparecen, en algunos enclaves, desde media-
dos de marzo. Los insectos emergen en la misma estación. Las aga-
llas son localmente abundantes sobre
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q.rabur ; Batuecas, 4 el 12-IV-
78, 2 el 14-IX-78, 6 el 28-IV-80; Martín del Castañar, 11 el 16-
111-80, 21 el 3-IV-8Q, 84 el 14-IV-80, Sobre Q.faginea : Aldeadávi-
la, 5 el 15-VIII-78, 10 el 23-111-80, 29 el 8-IV-80, 15-V-80; Ciu-
dad Rodrigo (Alquería Villoría), 10 el 6-VII-79; Puerto Seguro, 3
el ll-VII-78; Santibañez de la Sierra (Puentes del Alagón), 1 el 8
VI-79, 5 el 16-111-80, 4 el 17-V-80; Sancti-Spiritu, 25 el 6-X-78;
Saucelle (salto), 43 el 23-VI-79, 1 el 23-11-80, 10 el 5-IV-80;
Sequeros , ll-V-80; Topas 6 el 1Q-VI-78; Zamayón, 8 el 8-III-80,
Insectos obtenidos,- De agallas sobre Q.robur ; Batuecas(28-IV-80)
V-80, 19; 17-V-80, 299 (extraídas). Martín del Castañar (3-IV-80),
IV-80, 19; V-80, 19; (13-IV-80); IV-80, lo; V-80, 266, Sobre Q.
faginea ; Aldeadávila (23-III-8Q), IV-80, 3dc5, 299; (6-IV-80): IV-
80, 699, V-80, 266, 19 ; (15-IV-80): V-80, Id, 299, Santibañez de
la Sierra (Puentes del Alagón) (17-V-80): V-80, 266. Saucelle (5-




Las hembras ágamas son morfológicamente parecidas a las de
inflatoY' b (= globuli Htg.) con las que coinciden en
tener el mesonoto punteado superficialmente, pero difieren en las
antenas que tienen únicamente 13 segmentos articulados; el mesono-
to que es bastante pubescente y el color del cuerpo enteramente
roj izo.
Agalla (Fig., 2D) . Son globulosas localizándose en las ye-
mas axilares o terminales en las que se encuentran hundidas asoman-
do únicamente su mitad anterior. El color es verde, la superficie
lisa y glabra y están constituidas por dos capas distintas; una
externa carnosa y una interna leñosa provista externamente de aris-
tas longitudinales colocadas meridianamente, visibles sobre todo
al desecarse la agalla. Este carácter las diferencia de las aga-
llas de la generación ágarna de Andr-icue inflator, con las cuales
comparten el resto de los caracteres, pero en la capa leñosa en
lugar de aristas aparece un retleulado. Las agallas aparecen a fi-
nales de verano y son caducas en otoño cayendo al suelo donde el
insecto continua su desarrollo. La salida de éste se produce, se-
gún TAVARES (1919), bien en el otoño del mismo año o en el del 2°
año. Nosotros hemos obtenido emergencias en otoño del 2°año.
Material estudiado.
Agallas colectadas.- Sobre Q.faginea ' ; Aldeadávila, 5 el
15-VIII-78, 2 el 20-XI-79; Cerralbo, 33 el 14-IX-78; Sancti-Spiri-
tu, 320 el 6-X-78; Topas 10 el 19-X-78; Trabanca, 9 el 27-X-79;
Saucelle, 4 el 21-VI-78, 2 el 28-VII-78, 1 el 14-XI-78, 24 el 23-
VI-79; 3 el 20-XI-79; 6 el 23-11-80. Sobre Q.robur : Batuecas: 16
el 9-XI-79. Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q.fagine a : San-
ti-Spiritu (6-X-78): X-78, 399; V-8o, 19 (extraída). Topas (19-
X-78): V-8O, 19 (excraida).
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Distribución: Europa.
Generación sexual (Andriaus fecundator (Htg. ) 0*9 (=pi lo sus )
Agalla (Fig., 2E) . Se disponen en los amentos masculinos
de las flores de los robles; son muy pequeñas (2x 5,2 mm.), de
forma oval y color pajizo en la madurez, cubiertas de pelos densos
y largos; solitarias, pudiéndose disponer varias a lo largo del e-
je del amento. Su aparición coincide con la floración de los ro-
bles, emergiendo los insectos poco después de madurar la agalla,
lo que ocurre en la misma primavera.
Esta generación esta citada de España por TAVARES (1925)
sin especificar localidad.
Material estudiado
Agallas colectadas.- Sobre Q.pyrenaioa • Casas del Conde,
4 el 3-V-78; Sequeros, 33 el ll-V-80; Villarino de los Aires, 2
el 10-V-78. Sobre Q.robur : Batuecas, 3 el 28-IV-80. Insectos ob-
tenidos.- De agallas sobre Q.pyrenaica :Casas del Conde (3-V-78):
V-78, 19. Sequeros (ll-V-80): V-80, 26ó*d, 1599. De agallas sobre
Q.robur : Batuecas (28-IV-80): V-80, 2ó*d.
Generación ágama.
Agalla (Fig., 1F), Las agallas correspondientes a esta ge-
neración son muy características, resultan de yemas transformadas
en que las brácteas crecen extraordinariamente, imbricándose, de
lo que resulta una estructura semejante a una alcachofa. En el
centro de la estructura, sobre la base, se encuentra la agalla
interna que es subcilíndrica y unilocular, o bien subesférica y
plurilocular cuando está ocupada por inquilinos. El tamaño de la
agalla es variable pero puede alcanzar los 30 x 20 mm. Las aga-
llas aparecen en verano y en otoño la cecidia interna es caduca.
La cecidia interna después de caer al suelo deviene dura y de co-
lor pardo. La salida del insecto se produce en la primavera del
2°año o más comúnmente en la del tercer año siguiente (KIEFFER,
1901) . Piemos podido observar que las agallas se encuentran sobre
todo en los pequeños arbolillos o renuevos jóvenes.
Citada de varias provincias catalanas y castellanas inclu-
yendo Salamanca.
Material estudiado.
Agallas colectadas.- Sobre Q.pyrenaica ; Cabaco, 6 el 5-
IX-79; Casas del Conde, 9 el ll-IX-78; Casillas de Flores, 9 el
24-IV-77; Cerralbo, 39 el 13-IX-79; Escurial de la Sierra, 2 el
































de Riofrio, 10 el 4-X-78, 1 el 7-XI-78; Maíllo, 3 el l-XII-79;
Mieza, 1 el 23-111-80; Monsagro, 4 el 12-X-78; Topas 29 el 2-IX-79
Robledohermoso, 52 el 20-IX-78; Valdelacasa, 4 el 26-IX-78. Sobre
Q. fag-inea : Saucelle, 6 el 13-IX-79; Zarnayón, 1 el 8-III-80. In-




Agalla (Fig. 3A). Similar en forma, tamaño y posición a la
de A. fecundator 0*9. Se diferencia de ella en gue casi es glabra,
salvo unos pocos pelos en el ápice. Primera cita para la Península
Ibérica.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q.pyrenaica : Casas del Conde,
4 el 3-V-78, 5 el 13-IV-80; Sequeros, 80 el ll-V-80. Sobre Q. fa-
g-inea : Ciudad Rodrigo (Alqueria Villoría), 4 el 28-IV-78, 2 el
12-V-78. Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q•pyrenaica : Ca-
sas del Conde (3-V-78): V-78, 2ó*ó*; (13-IV-80): IV-80, 5ác?. Seque-
ros (ll-V-80): V-80, 15c5d, 1599. Sobre Q.faginea: Ciudad Rodrigo
(28-IV-78): V-78, 4ó*c5; (12-V-78): V-78, 1(5.
Agalla (Fig., 3B). Se forman a principios de otoño en los
tallos, son sésiles, de forma un tanto cónica o fusiforme ensan-
chada en la base, provistas de aristas longitudinales que van del
ápice a la base de la agalla que acaba en una punta corta. El ta-
maño suele ser de unos 6x3 mm. La cavidad larval es amplia ocupan-
do casi toda la agalla. La salida de los insectos se produce en
la Península Ibérica, según TAVARES (1919), "en la primavera del
tercer año, Nosotros no hemos obtenido los insectos,
Citada en España de Cuenca y Pontevedra.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q. fag-inea: Aldeadávila, 1 el 20
XI-79; Aldehuela de la Bóveda, 1 el 8-IV-78; Santibañez de la Sie-
rra (Puentes del Alagón), 1 el ll-XI-79; Sancti- Spiritu, 1 el 6-
X-78; Saucelle, 12 el 14-XI-78, 1 el 20-XI-79, 1 el 23-11-80; Te-
nebrón, 1 el l-XII-79, 1 el ll-IV-80; Villarino de los Aires, 1 el
27-X-79; Zainayón, 1 el 8-III-80.
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Andri-ous quadr"L1ineatus Hartig, 1840
Distribución: Europa. Esta especie se conoció durante mucho
tiempo únicamente por su forma ágama. FOLLIOT (1964) demostró, al
menos por lo que respecta al Oeste de Francia, que la especie pasa-
ba en su ciclo biológico por una forma sexual, que correspondía a
la forma descrita como Andricus k-ieffer-i Pigeot, 19OO, pero esta
alternancia por medio de una generación sexual, no era necesaria
no obstante, para la reproducción de la especie, ya que las hem-
bras ágarnas eran susceptibles de producir a la vez sexuados y ága-
ma s .
Generación sexual (Andricus quadril-ineatus Htg. , 184O 6<^(='kieffeTÍ]
Las agallas de esta generación se encuentran en los amentos
masculinos. Son pequeñas de forma cónica con un tufo de pelos api-
cal (FOLLIOT, 1964). No hemos encontrado esta forma sexual.
Generación ágama.
Las agallas se encuentran en los amentos masculinos que,
debido a su presencia, con frecuencia se acodan en el punto de in-
serción de la agalla {Fig., 3C), Son irregularmente ovoideas, de
unos 4 mrn. de altura, provistas de acanaladuras o rugosidades lon-
gitudinales irregulares. El color es normalmente verde frecuente-
mente manchado de rojo. Primera cita para la Península Ibérica.
Hemos colectado estas agallas únicamente sobre Q.robu? .
No hemos logrado obtener los insectos.
Material estudiado: Agallas colectadas sobre Q.robur : Ba-
tuecas, 26-IV-80.
Andricus albopunotatus (Schlechtendal, 1870)
Al igual que la especie anterior esta especie estaba consi-
derada como poseedora de un ciclo de partenogénesis indefinida.
Posteriormente se comprobó que en realidad posee un ciclo hetero-
gónico pero, C9n la particularidad de mostrar simultáneamente las
agallas de la forma sexual y de la forma ágama. La agalla de amen-
to (forma sexual) se desarrolla en la misma época en que aparece
la agalla de yema (forma ágama) producida por la generación sexual
del año precedente (FOLLIOT, 1964). Distribución: Europa.
Generación sexual (Andricus albopunotatus Schlecht., 1870 ¿9
(=barbotini Folliot))
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Las agallas se producen, según FOLLIOT (1964), en los amen-
tos masculinos; son globulosas y muy pequeñas (1,5 irán.) de diáme-
tro. No hemos localizado estas .agallas en nuestra zona.
Generación ágarna.
Agallas (Fig., 3D). Se localizan aisladas en yemas de ramas
no del año; son de forma más o menos cilindrica, de superficie li-
sa y glabra, coronadas por una pequeña punta. Son de color verde
Irregularmente manchadas de blanco. Aparecen temprano en primavera
, cayendo a tierra en la misma estación. Los insectos emergen, se-
gún FOLLIOT (1964), pues nosotros no hemos logrado la emergencia
de los insectos, en la primavera del año siguiente. Al igual que
las agallas de la especie precedente, solamente las hemos locali-
zado sobre Q. robur .
Especie citada en la Península tan solo de Gerona, VILARRU_
BIA (1936).
Material estudiado: Agallas colectadas sobre Q-robur : Mar-
tin del Castañar, 2 el 3-IV-80; 4 el 13-IV-80.
Distribución: Europa.
Generación sexual (Andricus callidoma (Htg. , 1841) 69 (=a-¿rratus )
Las agallas (Fig,, 3E) se sitúan en los amentos masculinos;
son muy pequeñas (2x1,25 mm.), de forma oval y están provistas de
largos pelos blancos que llegan a envolver la cecidia. Primera ci-
ta para la Península Ibérica.
Material estudiado: Hemos colectado agallas sobre Q.robur:
Martín del Castañar, 2 el 13-IV-80. Insectos obtenidos, IV-80, 1<5.
Generación ágama
Agallas (Fig., 3F). Son fusiformes, de hasta 14mm. de lar-
go. Están constituidas por un pedúnculo más o menos largo, una zo-
na ensanchada que lleva una serie de costillas longitudinales
(normalmente de 7 a 9) y en su extremo posterior acaban en una
punta cónica. Las agallas están provistas de una pilosidad blanca
no muy densa. Nacen a partir de una yema, sobre tallos del año o
de dos años. Por lo que hemos podido constatar se encuentran pre-
ferentemente sobre tallos de poca altura. Las agallas son visibles
desde la primavera a finales del verano; finalmente son caducas.
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Fig. 3,- Agallas; A.- Andr-íaus nudus Adler c?^ ; B.- Andricus nudus Adler tí ;
C.~ Andri-OUQ quadvil-íneatus Htg. 0;D.- Andr-icus albopunotatus
(Slecht.) tí; E.- Andricus callidoma (Htg.) ¿9; F.- Andr-ious callido-
ma (Htg.) Í5,
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El insecto abandona la agalla en la primavera del siguiente año.
Citada de las provincias de Guipúzcua y Barcelona.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q.pyrenaica : Cerralbo, 1 el 13-
IX-79; Sequeros, 1 el ll-V-80; Topas, 4 el 2-X-79; Villarino de
los Aires 2 el 4-VIII-78. Insectos obtenidos.- De agallas sobre
Q.pyrenaica : Villarino de los Aires (4-VIII-78), V-79, 299 (ex-
traídas) .
Distribución: España. Generación sexual única conocida.
Esta forma sexual es muy afin a Andricus amení^Gir., 1859.
Los caracteres morfológicos de A.floridus Tav. coinciden en gran
parte con los de dicha especie pero, no obstante, se pueden esta-
blecer las siguientes diferencias entre ambas:
Andricus floridus Tav.- Las carenas del propodeo tanto en machos
como en las hembras son conspicuamente arqueadas. En los machos el
2°segmento de la antena es globuloso, tan largo como ancho. Los
ocelos son pequeños. OOL bastante mayor de la anchura de un ocelo.
Andricus amenti Gir.- Carenas del propodeo solo ligeramente arque-
adas. 2°segmento de la antena en los machos claramente más largo
que ancho. Ocelos más grandes. OOL solo ligeramente mayor que la
anchura de un ocelo.
Agalla (Fig., 4A). Se encuentran en los amentos masculinos.
Son pequeñas, sésiles, en un principio cubiertas de pelos cortos
que caen en la madurez. La forma es ovoide, coronadas por una pe-
queña punta mamilar. En un lado de la agalla, extendiéndose desde
el medio hasta el extremo superior, se observan los restos de las
dos tecas de la antera del estambre; esta característica diferen-
cia estas agallas de las de A. amen ti , en las cuales se observan
a cada lado de la agalla restos de la antera. Además según EADY&
QUINLAN (1963) las agallas de A.amenté están recorridas por líneas
longitudinales que no se observan en A. flori-dus , Crecen aisladas
o más frecuentemente en grupos sobre el eje del amento el cual en
este último caso se deforma un poco. Las agallas no son caducas.
Los insectos abandonan la agalla por un orificio lateral en la pri-
mavera del mismo año en que se forman.
Descritas por TAVARES sobre Q.robur , nosotros las hemos
encontrado también solamente sobre dicha especie de Qu ercus donde




Agallas colectadas.- ,Sobre Q.robur: Batuecas, 23 el 23-IV-
78, 20 el 28-IV-78; Martin del Castañar, 4 el 3-V-78, 95 el 13-IV-
80. Insectos obtenidos.- De Batuecas (23-IV-78): V-78, 12¿cí; (28-




Agallas (Fig . , 4B) . Son muy características, se originan en
los amentos masculinos . Pegueñas , ovoides , de color amarillento
cubiertas de largos pelos blancos, se encuentran sienpre en gran
numero , próximas entre sí , de modo que los largos pelos blancos
gue las envuelven se entrelazan apareciendo el conjunto como una
gran masa algodonosa. Al principio el color de la estructura es
de un níveo casi puro, posteriormente se vuelven amarillentas . Las
agallas se forman en primavera y los insectos emergen en la misma
estación. En nuestra zona las agallas son bastante abundantes.
Citadas de varias provincias de España: Toledo, Pontevedra,
Madrid. , Cuenca, Barcelona.
Material estudiado:
Agallas colectadas en las siguientes localidades : Sobre Q-
pyTenaioa : Calzada, Cerezal de Peñ.ahorcada, Ciudad Rodrigo,
Peñacaballera, Villanueva del Conde, Villarino de los Aires. Sobre
Q. faginea : Aldeadávila , Aldehuela de la Bóveda , Casas del Conde
Cerralbo, Ciudad Rodrigo {Alquería Villoría) , Martín de Yeltes
(Carnpocerrado) , Martín de Yeltes, Muñoz, Puerto Seguro, Santibañez
de la Sierra (Puentes del Alagón) , Saucelle, Topas. Insectos obte-
nidos.- De agallas sobre Q- pyrenaica : Calzada (12-V-77) : V-77 ,
23ó'ó', 19. Cerezal de peñahorcada (20-V-77) : VI-77 , 299. Peñacaba-
llera (18-V-78): V-78, 11(53, 299; Vi-78, 2400', 3899. Sobre Q-fag^
nea : Aldeadávila (20-V-78): V-78, 22ó*c5, 1099; VI-78, leí, 399. Ce-
rralbo (27-V-78): VI-78, BOáó*. Ciudad Rodrigo (12-V-78): V-78,
5566, 16099; VI-78, 1966, 8599. Muñoz (20-V-78): VI-78, 73c<5, 259
99. Puerto Seguro (14-IV-78): IV-78, 19. Saucelle (22-IV-78): IV-
78, 30366, 6799; V-78, 68366, 86799. Topas (23-V-78): VI-78, 686o1,
Generación ágama ( Andrious que Y- cus Tamul -i (L . , 1761) tf
(-- autorftná'i.'-is (Htg . )
Las agallas de esta generación son otoñales . Se producen
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en las yemas en las que se encuentran semiocultas. No hemos loca-
lizado esta generación.
Especie conocida únicamente por la generación ágama. Distri-
bución: Europa central y meridional.
Agallas (Fig., 4C) . Son de pegueño tamaño (4 o 5 mra. de di-
ámetro) de forma redondeada, irregular, cubiertas de modo caracte-
rístico por una serie de prolongaciones cortas leñosas, de formas
variadas, pero por lo general cónicas; Las agallas pueden encon-
trarse aisladas pero frecuentemente se sueldan en grupos de dos o
más. Se originan en los tallos directamente sobre la corteza a
partir de yemas,siempre, al menos por lo que respecta a nuestra zo-
na de estudio, sobre pequeños arbolillos o más frecuentemente en
los pequeños renuevos que salen de la base de los troncos de los
grandes árboles. Las agallas son visibles a partir del verano sien
do caducas en otoño. Los insectos emergen preferentemente en la
siguiente primavera.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q.Tobur : Batuecas, 11 el 14-IX-
78, 18 el 29-X-78, 52 el 5-IX-79, 65 el 28-IX-79, 9-XI-79. Sobre
Q.faginea : Santibañez de la Sierra (Puentes del Alagón), 1 el
ll-XI-79. Saucelle, 1 el 14-XI-78; Topas, 1 el 2-II-80. Insectos
obtenidos.- De agallas sobre Q.robur : Batuecas (29-X78): IX-79,
299; (5-IX-79): IX-79, 290; X-79, 19; VII-80, 19; (28-IX-79):
X-79, lg; V-80, 399; VI-80, 899. Sobre Q.faginea : Saucelle (14-
XI-78): VI-79, 1$; Topas (2-II-80): VIII-80, 19.
Aridricus querouscortiois (Linneo, 1761)
Distribución: Europa.
Generación sexual (Andricus querouscorticis (L.,1761) ¿9
(-gemmat.us ^.dler) )
La generación sexual emerge de agallas muy pequeñas hundi-
das en las yemas. No hemos logrado localizarlas.
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Generación ágama
Agallas (Fig., 4D). Se encuentran por lo general sobre la
corteza de los troncos de los grandes y viejos robles, casi siem-
pre a escasa distancia por encima del suelo. FOLLIOT (1964) las ci-
ta también de las raíces. Nosotros únicamente las hemos encontrado
sobre el tronco. Tienen la forma de dientes incisivos de corona
circular encontrándose inmersas en la corteza por su zona puntia-
guda y sobresaliendo solamente el reborde circular. La cavidad lar-
val se encuentra en el tercio superior ensanchado. Por lo general
las agallas se encuentran alineadas o apretadas, más raramente ais-
ladas . El insecto abandona la agalla por un orificio que practica
en la parte superior. Las cecidias se forman y desarrollan durante
el verano y otoño; los insectos pasan el invierno, formados ya co-
mo adultos, en el interior de las agallas emergiendo en la prima-
vera siguiente.
Citada de Guipúzcua, TAVARES (1930), también de Vitigudino
(Sal.) a cargo de FERNANDEZ DE GATA (1901).
Material estudiado:
Agallas colectadas. - Sobre Q.pyrena-ica : Cabeza de Be jar,
27-VI-78, Linares de Riofrío, 8 el 12-VII-79, 1 el ll-XI-79; 7 el
29-1-80; Rinconada de la Sierra, 4-X-78. Sobre Q.faginea : Cerral-
bo, 2-VI-78. Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q.pyvenaioa :
Linares de Riofr£o (12-VII-79): V-80, 399 (Extraídas); (ll-XI-79):
XI-79, 19 (extraída) .
Especie de la que se conoce solamente la generación ágama.
Distribución: Portugal.
Esta forma Sgama es muy cercana, tanto por los caracteres
morfológicos de los insectos como por la estructura de las agallas
a la especie precedente, no obstante, se encuentran entre las dos
suficientes diferencias que las seperan. El mesonoto, en las hem-
bras ágamas de A. krajnovic-i es más conspicuamente peloso que en
las de A. quercuscroti-cis ; el punteado del mismo es también más
denso y marcado. El tamaño es en aoneral mayor. El color del cuer-
po es semejante, pero el abdomen es rojo brillante en su cara in-
ferior .
Agallas (Fig,, 4E). Son muy semejantes a las de A.quercus-
corticisÜr pero se diferencian en que la lámina que rodea la parte
superior de la agalla es bastante alta (unos 3mm.) de modo que
forma un cilindro hueco, exteriormente liso (al igual que el resto)
de la cecidia), acanalado interiormente; en general estas cecidias
resultan mayores que las de A. quercusoortiois . El único grupo de
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agallas que hemos descubierto, se encontraba alineador estrechamen-
te unidas, hundidas a lo largo del reborde de cicatrización de una
herida del tronco situada a unos dos metros por encima del suelo.
Colectamos las agallas en Enero estando ya los Insectos formados y
vivos dentro de las agallas,
Material estudiado: Agallas colectadas,- Sobre Q.pyrenai-
ca\s de Riofrío, 10 el 29-1-80 de las que extralmos 599,
Distribución: Europa y Norte de África,
Las agallas de esta generación se forman como pequeños en-
groisamientos en los peciolos y nervaduras medias de las hojas,
EADY& QUINLAN (1963); sin embargo FOLLIOT (1964} obtuvo experimen-
ta Imente agallas de la generación sexual de esta especie, diferen-
tes a éstas y semejantes a las de A. quercuscortici-s 6*9, es decir
ovoides incluidas en una yema. No hemos logrado encontrar esta fa-
se sexual.
Agallas (Fig., 4F). Se forman sobre la corteza, en la base
de los tallos de pocos años, permaneciendo por lo general debajo
del nivel del suelo cubiertas o semicubiertas por tierra u hoja-
rasca. Se presentan normalmente en alineamientos formando grupos,
Las agallas tienen forma cónica, son leñosas, glabras, de color pa-
jizo, recorridas desde la base al vértice por acanaladuras longi-
tudinales „ La cavidad larval es única, Los insectos abandonan la
agalla en la primavera del 2°añot FOLLIOT (1964) constata la perma-
nencia por parte de algunos ejemplares de un año más suplementario
de vida larvaria en las agallas.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q. pyvena-iea -. Almendra, 15 el
16-VI-78; Candelario, 19-X-79; Cerezal de Peñahorcada, 1 el 20-V-
78; Ciudad Rodrigo, lO-Vi-78; Escurial, 1 el 3-VI-78; Lagunilla, 1
el 18-V-78, 3 el 4-IX-78; Linares de Riofrlo (Homfría), 2 el 6-VI-
79; Maíllo,, 4 el 17-V-78; Martlago, 5 el 10-VI-78; Membrlbe de la
Sierra, 4 el 25-V-78; Monsagro, 13 el 17-V-78, 9 el 12-X-78; Navas-
frías 36 el 6-X-78; Robledohermoso, 3 el 16-VI-78; Saelices el
Chico, 27-V-78, Sobre Q.faginea ; Cerralbo, 16 el 21-VI-78, 150 el
14-XI-78; Zamayón, 2—11-80, Insectos obtenidos.- De agallas sobre
Q.pyí'ena-ioa ' Candelario (19-X-79) , 899 (extraídas) . Linares de
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Fíg. 4.- A g a l l a s ; A.- Andricus flori-dus Tav. ¿9; B.- Andri-cus quercusramul'i
(L.) (^ 9; C.- Andp-ícws gemmeus (Gír.) ¿9; D.- ^ndrícus queTCUsooTtici,s
(L.) tí; E.- ylnd^icus kpajnovio-i Tav. 6; F.- 4n¿ír-¿Gws
Htg. tí.
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Riofrío (4-X-78), 399 (extraídas); (l-XI-78): 11-79, 19. Monsagro
(12-X-78), 899 (extraídas). Navasfrías (6-X-78): X-78, 299; (11-
11-80): 499 (extraídas). Sobre Q.faginea : Cerralbo (14-XI-78): I-
79, 19; 11-79, 999; VI-79, 19, Zamayón (2-II-80): 11-80, 1199 (ex-
traídas) ; 111-80, 599.
Andricus quereusradiais (Fabricius, 1769)
Distribución: Europa y N. cíe África
Generación sexual (A . querousradiéis (Fabr . , 1798) 6*9
(~ trilineatus Htg.))
Agallas (Fig., 5A). Se producen bien sobre los peciolos o
nervaduras medias de las hojas que se engrosan, siendo entonces
indistinguibles de las agallas de A. testaceipes Htg. 0*9, o bien se
originan en los tallos, situándose por debajo de la corteza ocupan-
do el tejido medular, bajo la forma de pequeñas cámaras ovoides
más o menos alineadas y numerosas. Las agallas que hemos colectado
en nuestra zona de estudio corrrespondientes a esta generación se
encuentran, al menos sobre Q. pyrenaica , sobre los pequeños re-
nuevos del año que se originan al pie de los grandes árboles, es-
tando por lo general semicubiertas por la hojarasca. Los engrosa-
mientos producidos son a veces bastante espectaculares, hasta el
punto que su tamaño y la disposición de las agallas recuerda un
poco a las cecidias cíe Neuroterus macropterus Htg. Sobre Q.pire-
naica se encuentran con relativa frecuencia. Las agallas se desa-
rrollan durante el verano. Los insectos emergen en agosto y sep-
tiembre ,
Material estudiado:
Agallas colectadas en las siguientes localidades: Sobre
Q.pyrenaica : Almendra, Candelario, Ciudad Rodrigo, Cerralbo,
Cerezal de Peñahorcada, Hoya, Linares de Riofrío, Martiago, Membri-
be de la Sierra, Monsagro, Pozos de Hinojo, Saelices el Chico. In-
sectos obtenidos.- Sobre Q. pyrenaica: Almendra (20-IX-78): IX-78,
19; V-80, 19 (extraída). Candelario (19-X-79): XI-79, leí; (5-X-80)
X-80, 19. Ciudad Rodrigo (26-VII-79): VII-79, 2ó*ó'.
Generación ágama
Agallas (Fig., 5B). Se localizan en las raices, por regla
general en la zona del cuello (de unión con el tallo) encontrándo-
se cubiertas por tierra u hojarasca no siendo visibles exterior-
mente. Las hemos encontrado más frecuentemente sobre tallos jóve-
nes y sobre los renuevos estoloníferos que rodean los grandes ár-
boles . Son globosas, duras, pluriloculares de hasta 5 cm. de diá-
metro y color pardo amarillento. Según FOLLIOT (1964), maduran en
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veinte meses, de un verano a la primavera del 2°ano siguiente.
Material estudiado:
Agallas colectadas en las siguientes localidades: Sobre Q.
pyvenaica'. Almendra, Candelario, Lagunilla, Linares de Riofrío, Ma-
íllo, Martiago, Membribe de la Sierra, Monsagro, Navasfrías, Peña-
parda, Topas. Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q.pyrenaica :
Candelario (T9-X-79), 799 (extraídas). Lagunilla (18-V-78), XII-78
1399 (extraídas),(27-1-80); 11-80, 19. Linares de Riofrío (4-X-78)
19 (extraída) . Martiago (.16-VI-78) , 119 99 (extraídas) . Membribe
de la Sierra (4-VI-78), 102 99 (extraídas).
Distribución: Europa y N. de África,
Agallas (Fig., 5C), Se encuentran por lo general en el ápi-
ce de los amentos masculinosr 4los cuales, por esta causa, crecen
mucho menos o se atrofian completamente, en cuyo caso las agallas
son muy difíciles de descubrir pues quedan semiocultas por brácte-
as y estambres; Las cecidias son de forma ovoide aplanadas lateral-
mente , observándose por lo general dos carenas de cada lado que
van de la base al ápice; están provistas de pelos cortos más abun-
dantes en la parte superior; el tamaño es pequeño (unos 2 mm.) y
el color paj izo, Los insectos abandonan la agalla en la misma pri-
mavera,
Esta generación está citada en la Península Ibérica de Por
tugal, TAVARES (1925),
Agallas colectadas,- Sobre Q, pyrenai.oa; Villarino de los
Aires, 30 el 10-V-78; Membribe de la Sierra, 16 el 24-V-79, 10-V-
80, Sobre 5.fagine a : Trabanca, 26 el 6-IV-80, Insectos obtenidos,
De agallas sobre Q.pyTenai-oa : Membribe de la Sierra (24-V-79) ;
V-79, 1299; VI-79, 299; (10-V-80) t 5¿ó*, 19.
Generación ágama
Agallas (Fíg., 5D), Se originan en las yemas y son solita-
rias. Constan de una base o pedúnculo que a veces puede faltar,
un ensanchamiento y una zona superior formada por un estrechamien-
to cónico o en punta que puede recurvarse. Están cubiertas por un
denso tomento que desaparece después de la salida de los insectos
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Las agallas se forman durante el verano y el cinlpido las abandona
en agosto o septiembre.
Hemos colectado agallas en las siguientes localidades.-
Sobre Q. pyrenai.ea.1 Agallas, Alberca, Almendra, Casas del Conde,
Cerralbo, Cerezal de Peñahorcada, Ciudad Rodrigo, Lagunilla, Lina-
res de Riofrío, Maíllo, Martín de Yeltes, Membribe de la Sierra,
Monsagro, Santibañez de la Sierra (Puentes del Alagón), Topas, Vi-
llarino de los Aires. Sobre Q. faginea : Cerralbo, Martin de Yel-
tes, Santibañez de la Sierra (Puentes del Alagón), Saucelle, Topas
Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q. pyrena-ica : Martin de Ye]L
tes (17-VII1-78): 11-80, 19 (extraída). Sobre Q.faginea: Martin
de Yeltes (17-VIII-78): X-79, 399 (extraídas); Saucelle (21-VI-78)
X-79, 499 (extraídas).
Esta forma ágama es muy afín, tanto por la morfología de
los insectos como por la de la cecidia, producida a la de Andr-icus
solitar-ius . Los caracteres que las diferencian, en lo que se
refiere a la morfología de los insectos, son los siguientes: En
A. vilarrubiae las antenas tienen tan solo 13 segmentos; mesonoto
y abdomen menos pubescentes; fosetas escutelares más anchas y del
mismo color que el resto del cuerpo.
Agallas (Fig., 5E) . Se encuentran incluidas en las de A. co_
Y>i-az"ius (Htg.) ubicándose en el centro de estas cecidias de modo
que únicamente sobresale y es visible su parte superior. La forma
es de botella ensanchada y están tapizadas de largos y densos pe-
los pajizos. Las cecidias aparecen desarrolladas a finales de vera
no y la salida de los insectos se produce poco después.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Almendra, 1 el 27-X-79; Ciudad Rodrigo
1 el 21-X-79; Cepeda, 2 el 15-X-78; Monsagro, 12 el 12-X-78; Peña-
caballera, 1 el 4-IX-78; Villarino de los Aires, 3 el 24-X-78. So-
bre Q.fagi-nea : Cerralbo, 1 el 14-XI-78; Saucelle, 2 el 14-XI-78.
Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q.pyrenaica : Monsagro (12 —
X-78), 19. Villarino de los Aires (24-X-78), 19.
Andricus mayri (Wachtl, 1879)
Se conoce tan solo la forma ágama del ciclo. La subespecie
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típica se extiende por Austria y Hungría. En la Península Ibérica
y resto de la región mediterránea, incluida Asia Menor, se encuen-
tra la subespecie:
Andr-ÍGus mayri pan te ti Kieffer, 1900
Esta subespecie difiere de la nominal en el color de los
insectos que es casi totalmente de color rojizo (negro casi ente-
ramente en la subespecie típica) y también en la morfología de las
agallas producidas.
Agallas (Fig., 5F). Se producen en las yemas, más raramente
en los glandes; consisten en una masa cubierta de apéndices leño-
sos largos (de hasta 16 mm.) estriados longitudinalmente, compri-
midos y con las puntas negras. La agalla es plurilocular y está cu
bierta de una sustancia sumamente viscosa. Las cecidias cíe la Su-
bespecie típica se diferencian de éstas en su menor tamaño, apén-
dices mucho más cortos y en que se producen en los amentos. Las a-
gallas se desarrollan y maduran a finales de verano.
Hemos colectado agallas de esta especie en las siguientes
localidades: Sobre Q. pyrena-ica: Casas del Conde, Cepeda, Laguni-
lla, Monsagro, Vegas de Domingo Rey. Sobre Q. f'aginea: Aldeadávila
Aldehuela de la Bóveda, Puerto Seguro, Santibañez de la Sierra (
Puentes del Alagón) , Saucelle, Tenebrón, Topas, Zarnayón. Sobre
Q. Tobur : Batuecas. Insectos obtenidos,- De agallas sobre Q.py-
Tenaica : Lagunilla (12-IV.-78): IV-78, 4399; 1-79, 19; 111-79, 3
99. Sobre Q. faginea: Aldeadávila (23-11-80): IV-80, 3099. Santi-
bañez de la Sierra (16-111-80): 111-80, 2899. Saucelle (14-XI-78):
111-79, 19; (23-11-80): 111-80, 89; IV-80, 39. Tenebrón (l-XII-79)
11-80, 19; 111-80, 39; IV-80, lo. Topas (19-X-78): X-79, 19.
Generación ágama única conocida. Distribución Europa Cen-
tral . Esta forma ágama descrita recientemente de Holanda no había
sido puesta de manifiesto hasta ahora debido a la dificil obten-
ción de los insectos a partir de sus agallas, sin embargo, éstas,
y más a menudo la deformación secundaria por inguilinos que las
mismas sufren no había escapado a la observación de los investiga-
dores que las atribuyeron no obstante a otras especies tales como
Cal li-'phyt'is glandium Giraud .
Agallas (Fig., 6A). Se producen en los glandes; La acción
del cinípido provoca la atrofia de los mismos permaneciendo el
glande, que alcanza un tamaño menor del normal, dentro de la cúpu-
la siendo viáible únicamente su parte superior. La cámara larval
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Fig. 5-~ Agallas; A.- AndTious quercusi'ad'ic'is (Fab.) ó*$; B.- Andri-ous quercus
rad-ici-s (Fab.) ¿i; C.- Andrious soli-tari-us (Fonsc.) ág; D.- Andvious
soli-tar-ius (Fonsc.) ti; E.- Andricus vi-larrubi'ae Tav. tí; F.- Andri-
GUS mayvi (Wachtl) tí.
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es única y ocupa normalmente todo el glande. Por regla general la
mayor parte de éste suele estar ocupado por cámaras larvales subsi
diarias con el inquilino Synergus oland&stinus Eady. Según WIEBES-
RIJKS (.1980) las agallas están plenamente formadas en agosto y.
septiembre y las larvas son muy persistentes en estado de diapausa
(aspecto éste común a todas las especies productoras de agallas
sobre glandes), dicho autor, obtuvo imagos en septiembre del 2°
año. Nosotros no hemos logrado obtener los insectos.
Material estudiado:
Agallas colectadas.- Sobre Q.pyrenaica : Ciudad Rodrigo,51
el 26-VII-79, 3 el 30-111-30? Linares de Riofrío, 35 el 12-VII-79;
Maulo, 2 el 6-VII-79, Memtaribe de la Sierra, 1 el 10-V-80; Mieza,
1 el 23-111-80; Peñaparda, 45 el 4-VII-79; Santiz, 8-III-80, 4 el
25-V-80; Vegas de Domingo Rey, 17-11-80. Sobre Q. faginea: Aldea-
dávila, 1 el 20-XI-79; Puerto seguro, 1 el 30-111-80; Saucelle, 1
el 23-I-I-80.
Distribución: Europar N. de África y Asia Menor,
La generación sexual, conocida de varios países de Europa,
emerge a partir de agallas ovoides producidas al parecer tan solo
sobre Q. cervis , Como quiera que la generación ágama está ligada a
otras especies del género Q-uerous^a especie posee, en dichos paí-
ses al menos r un ciclo heteroécico. En la Península Ibérica no se
ha encontrado nunca, ni nosotros lo hemos hecho ahora, esta genera_
ción, '
Agallas (Fig,, 6B), Se originan sobre yemas, normalmente
colocadas axilares a las hojas, sobre ramas del año. La forma, el
color y el tamaño son variables? normalmente son esféricas, ordi-
nariamente de unos 25 mm. de diámetro, pero en ocasiones no alcan-
zan los 8 mmt La epidermis en la madurez se encuentra fragmentada
en una serie de escamas poco aparentes, de modo que la superficie
parece lisa; en ocasiones se encuentran agallas con la superficie
cubierta de pequeñas nudosidades o incluso de mamelones que pueden
disponerse en corona, Con frecuencia se encuentran agallas fusiona
das en número de dos o tres, La deformación a causa de inquilinos
y parásitos es frecuente así. como la disminución, a veces muy apa-
rente, del tamaño. La cámara larval se encuentra en la parte cen-
tral de la agalla provista de paredes leñosas y rodeada de tejido
leñoso dispuesto radialrnente. Las agallas se desarrollan a partir
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de junio alcanzando la madurez a finales del verano. La salida de
los insectos tiene lugar bien en el otoño del primer año o a fina-
les de la primavera del año siguiente. Las agallas son bastante
abundantes y se encuentran, prácticamente en similar abundancia en
las tres especies de Quercus que hemos estudiado.
Agallas colectadas.- Sobre Q. pyrenaica: Ahigal de Villari-
no, Alberca, Almendra, Cabaco, Candelario, Casillas de Flores, Es-
curial de la Sierra, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maíllo, Martin
de Yeltes, Membribe de la Sierra, Morasverdes, Payo, Pozos de Hino_
jo, Retortillo, Robledohermoso, Sancti-Spiritu, Sequeros, Tamames,
Topas, Villarino de los Aires. Sobre Q. faginea : Aldehuela de la
Bóveda, Ciudad Rodrigo, Martin de Yeltes, Puerto Seguro, Retorti-
llo, Santibañez de la Sierra, Sancti-Spiritu, Saucelie, Topas. So-
bre Q.robup i Batuecas. Insectos obtenidos,- Sobre Q. pyrenaica:
Ahigal de Villarino (8-III-78): VI-78, 899. Alberca (12-IV-78):
VII-78, 1299; VIII-78, 2go. Almendra (8-IÍI-78): VI-78, 599; VII-
78, 599. Cabaco (17-111-77): VI-77, 19; VII-77, 499, Calzada (1-
111-78): VI-78, 299. Candelario (27-XI-77): IV-78, 599; V-78,299.
Casillas de Flores (24-IV-77): VII-77, 499; Escurial de la Sierra
(26-11-77): 19. Lagunilla (12-IV-78):VII-78, 699; VIII-78, 599.
Linares de Riofrío (3-II-78): V-78, 209; VI-78, 2099. Maíllo (8-II-
78): V-78, 299; VI-78, 14 90; primavera 79, 399. (17-V-78): VII-78
999; VIII-78, 699. Martin de Yeltes (Puentes de Castillejos) (21-
111-78): VI-78, lo; VII-78, 599; VIII-78, 499.Membribe de la Sie-
rra (23-II-77-) : VI-77, 899; (14-IV-77): VII-77, 499. (3-II-78):
V-78, 899; VI-78, 2099. Morasverdes (17-111-77): VII-77, 399. Payo
(15-111-78): VII-78, 399. Pozos de Hinojo (8-III-78): VI-78, 299.
VII-78, 799, Segueros (2-III-78): VI-78, 19; VII-78, 19. Tamames
(111-77): VII-77, 799,Topas (15-11-78): V-78, 290; VI-78, 1199.
Sobre Q.faginea: Aldehuela de la Bóveda (8-II-78): V-78, 299; VI-
78, 299; VII-78, 399. (8-III-78): VI-78, 890; VII-78, 299. Martin
de Yeltes (Campocerrado) (8-II-78): VI-78, 499. Puerto Seguro (14-
IV-77): VII-78, 499; Primav. 79, 499. Retortillo (19-IV-78): VII-
78, 599; VIII-78, 499. Santibañez de la Sierra (1-III-78): VI-78,
899; VII-78, 799. Sancti-Spiritu (21-111-78): V-78, 19; VI-78, lo;
VII-78, 899. Topas (15-11-78): V-78, 1109; VI-78, 2399; VIII-78,
209. Primav. 79, 19.
Andricus coriar-Lus (Hartig, 1843)
Agalla (Fig., 6C). Son transformaciones de las yemas bien
laterales o terminales; son masas leñosas irregulares, de tamaño
variable (hasta 25 mrn. ) , provistas de una serie de apéndices leño-
sos, unas veces cortos, otras alcanzando hasta 15 mm. o más, nor-
malmente acabados en punta que puede recurbarse. La agalla es plu-
rilocular conteniendo numerosas cavidades larvales independientes.
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La superficie de la. agalla es glabra y el color parduzco. Se forman
a finales del verano alcanzando su pleno desarrollo en el otoño.
Los insectos emergen normalmente al final del otoño, Las agallas de
esta especie, nunca muy abundantes en nuestra zona, lo son sin em-
bargo más en Q.pypenaica que en las otras dos especies. Se encuen-
tran por lo general a niveles medios y altos sobre los árboles.
Está citada de minerosas localidades de España, Existe una
cita de Salamanca sobre Q.sube y L. a cargo de COGOLLUDO (1921) que
sin duda alguna se trata de en error de determinación de la especie
de
Agallas colectadas en las siguientes localidades: Sobre
Q. pyY'enaica .- Agallas, Alberca, Almendra, Calzada, Cepeda, Cere-
zal de Peñahorcada, Lagunilla, Linares de Riofrío, Maíllo, í-".embri-
be de la Sierra, Monsagro, Payo, Penacaballera, Rinconada de la
Sierra, Robledohermoso, Sancti-flpiritu, Sequeros , Topas , Villanue-
va del Conde, Villarino de los Aires. Sobre Q.faginea : Sancti-Spi_
ritu, Saucelle, Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q.pypena-i-
oa : Agallas (29-1X-78); XII-79, lo; 1-79/19. Cepeda (15-X-78):
XII-78, 15. Linares de Riofrlo (28-X-77): XI-77, 19; XII-77, 399.
Monsagro (12-X-78): X-78, 299; XII-78, 499; 1-79, 19; IT.I-79, 19.
Sancti-Spiritu (21-111-78); VIII-78, 19. Sequeros (2-III-78); VII-
78, 399. Villarino de los Aires (24-X-78): XI-78, 19; XII-78, 399.
Sobre Q.faginea : Sancti-Spiritu (21-111-78): Vl-78, lo; Primav.
79, 299,
Agallas (Fig., 6D), Se forman sobre los tallos y son de for
ma esférica y gran tamaño (en ocasiones alcanzan los 40 rom. de diá
metro). En el tercio superior poseen una corona de cortos apéndi-
ces cónicos espaciados, culminando superiormente por un apéndice
más, que a veces no existe, sustituyéndolo entonces una depresión.
En la época de crecimiento, lo que sucede en verano, la superficie
externa es viscosa, de color verde o rojo, en la madurez son de
color pardo, leñosas, de superficie glabra y casi lisa. La agalla
es unilocular situándose la cecidia interna, que es de forma elip-
soide , en el centro de la agalla rodeada d.e tejido esponjoso. Fre-
cuentemente las agallas se deforman por la presencia de inquilinos
o parásitos -f muchas veces se reduce considerablemente su tamaño,
volviéndose más duras, coronándose entonces por una depresión y
los apéndices son menos puntiagudos. Estas agallas se cuentan sin
duda entere las más abundantes. Su presencia, debido a su forma y
tamaño y a que permanecen en el árbol durante mucho tiempo (hasta
3 años) no pasa fácilmente desapercibida. Su abundancia es en al-
gunos casos extraordinaria. Los quej igos parecen especialmente
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susceptibles, así con frecuencia henos observado árboles naterial_
mente cubiertos de agallas. Como su abundancia está controlada por
los parásitos, por lo general a años de gran abundancia siguen o-
tros en que merma considerablemente su número. Los insectos emer-
gen de la agalla en la primavera del 2°año.
Material estudiado:
Hemos colectado agallas en las siguientes localidades: Sobre
Q. pyY'enaic.a : Ahigal de Villarino, Alberca, Almendra, Cabaco.
Calzada, Casillas de Flores, Candelario, Escuria1 de la Sierra, La_
gunilla, Linares de Riofrío, Maulo, Martiago, Membribe de la Sie-
rra, Payo, Pozos de Hinojo, Retortillo, Sequeros, Villarino de los
Aires. Sobre Q, fagine a: Aldehuela de la Bóveda, AIdeadavila, Mar-
tin de Yeltes, Puerto Seguro, Martin de Yeltes, Sancti-Spiritu,
Santibañez de la Sierra, Saucelle, Topas. Sobre Q- robur-. Batuecas
Insectos obtenidos.- De agallas sobre Q. pyrenaica: Almendra (8-
111-78): 111-78, 399; IV-78, 499. Cabaco (Zarzoso) (17-111-77):
111-77, 299. Calzada (1-III-78): 111-78, 1399. Linares de Riofrío
(28-X-77): 111-78, 299. Membribe de la Sierra (3-II-78): 11-78, 4
09; 111-78, 299. Pozos de Hinojo (8-III-78): 111-78, 299; IV-78,
399. Payo (15-111-78); 111-78, 599; IV-78, 19. Sequeros (2-III-78)
111-78, 999. Sobre Q.faginea; Aldeadávila (19-IV-78): IV-78, 499
Aldehuela de la Bóveda (8-II-78): III-7S, 799. Martin de Yeltes
(Campocerrado) (8-II-78}: 111-78, 19. Sancti-Spiritu (21-1II-78}:
IV-78, 599; Santibañez de la Sierra (1-III-78): IV-78, 209. Topas
(15-11-78): 111-78, 19.
Agallas (Fig., 6E). Se originan a partir de los frutos que
se atrofian por causa de la agalla. La forma es troncocónica con
una base nías o menos semicircular; en su punto de unión se encuen-
tra una corona de apéndices de ancha base puntiagudos y recurbados
; otra corona de apéndices, más cortos, se encuentra en la base.
"ül orificio superior comunica por un canal con un espacio cónico
vacio interior por debajo del cual se encuentra la cecidia interna
que es unilocular y de forma ovoide. Al igual que sucede en aga-
llas de especies afines, durante su desarrollo están cubiertas de
una sustancia muy viscosa. Hemos encontrado estas agallas, a veces
en gran número, predominantemente sobre Q.pyrenaica, siempre en
las ramas altas sobre las copas de los grandes árboles. Las ceci-
dias están ya formadas a finales de verano. Los insectos emergen
en la siguiente primavera.
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Fig. 6.- Agallas; A.- Andricus legitimas Wieb.-Ríjks tí; B.-Andrieus koltavi
(Htg.) tí; C.- Andvicus ooriayius (Htg.) tí; D.- Andricus queroustozae
(Bosc.) tí; E.- Andricus panteli Tav. tí.
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Q. pyrenaica : Alberca, Cerezal de Peñahorcada, Ciudad Rodrigo,
Fresnedosa, Monsagro, Payo, Peñacaballera, Rinconada de la Sierra,
Sancti-Spiritu, Topas, Valdelacasa, Vegas de Domingo Rey. Sobre
Q. fagine a : Sancti-Spiritu. Insectos obtenidos,- De agallas sobre
Q. pyrenaica : Alberca (12-IV-78): V-78, lo. Ciudad.Rodrigo (29-
IX-78): 11-79, 19 (extraída); (30-111-80): VI-80, 19, Sancti-Spiri_
tu (21-111-78): IV-78, 299.
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